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REFERENCIES A MOLINS EN EL CARTULARI 
DE SANT CUGAT DEL VALLES (i 11) 
PERE ROCA GARRIGA 
MOLINS DEL VALLES El 24 d'abril del 983, Gigilo dóna al Monestir de 
En data 27 de setembre del 967, Venrell dóna al 
Monestir de Sant Cugat del Valles una casa, terrenys, 
etc. <qet in  quatuor molinos @su medietaten. El text afe- 
geix més endavant: u... molinos, et i n  sua agua et rego 
et cursu et decursu et in suo caput aquis et reselosa, et 
amnia sua servimenta ve1 usubilia». Tot aixb es troba 
<<in Callense, i n  alweo de vivo de Calidas, subtus Caste- 
leto». La riera de Caldes és afluent del Besos. <<Castel- 
leto» és el castell de Caldes de Montbui. (Doc. 88) 
El 25 de gener del 973, Teudard i la seva esposa 
Livol fan una permuta de béns propis amb béns de1 
monestir de Sant Cugat del Valles. En el document 
es parla de K.. zpso molino qui est iuxta Palatio Auztdo. .. 
et suo mulnarm. 1 més endavant, s... usque influmine 
Riopullo,,. <<Palatio Auzido» és I'actual Ripollet. N o  
cal dir que .Riopullo>> és el riu Ripoll, afiuent del Besos. 
(Doc. 101) 
En la donació que Gotmar i la seva esposa fan, 
amb data 7 de desembre del 982, al Monestir de Sant 
Cugat del Valles, s'esmenta in +so mulnare qui ibi- 
dem est in ipso rego et capud rego et subtus rego,,. 1, en 
establir certes afrontacions diu c.. de ecciduo in  ipso 
rego mulne r..., de circi i n  ipso rego mulner sive in  ipso 
cacava». Com indica el documenr, el molí en qüestió 
es troba ciuxta Riopullo~, si bé no precisa bé a quin 
indret. (Doc. 148) 
- 
Sant Cugat del Valles, entre d'altres béns, ~ipsos meos 
molinares cum suis capud aquis, et suos regos et subtus 
regos, et illorum discursis et insulas et glwas et quan- 
tum babeo ego de +so molino qui fuit de Donado .... 
Tot aixb es troba <<in terminio de Palacio Awuzid, circa 
jlumen Riopullo,>, o sigui: Ripollet i el riu Ripoll. 
(Doc. 152) 
Gigela, segons document datat el 27 de julio1 del 
934, permuta amb l'abat de Sant Cugat del Valles, ter- 
res, cases, horts, corrals i <<... $so mulino qui fuit de 
Birca ipsa medietate et amplius et +so capud rego de 
+so mulino». Com diu el text, és dins el terme de ~d'akz- 
tia Awuzidn, o sigui Ripollet. En les afrontacions Ile- 
gim: <L. de occiduo inf lumine Riopullo,,, o sigui, el 
riu Ripoll. (Doc. 154) 
El 3 de mar$ del 984, Fridemund i la seva esposa 
fan donació al monestir de Sant Cugat del Valles d'unes 
terres i, a més a més, in ipso mulino ipsas nostras 
partes,,. El molí en +iestió es troba xin teminio  de 
Palatio Auzidoor, que és Ripollet. En les afrontacions 
trobem r... usque influmine Riopullo., o sigui, el riu 
Ripoll. (Doc. 158) 
En document datat el 9 d'abril del 984 1legim.que 
l'abat de Sant Cugat del Valles rep de Guitesind i 
Susanna .<medietatem de ipso mulino quod tu condi- 
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rexirti.. quod ibidem habebas per tua constructionen. 
Es troba «in locum que dicunt Saltellos». «Saltellos» 
s'identifica amb can Serra-Parera, a Cerdanyola del 
Valles. (Doc. 160) 
Miravul i els seus germans permuten, en data 15 
de maig del 984, amb l'abat de Sant Cugat del Valles, 
unes propietats. Diu el text: s... de ipso mulino quod 
habemus in Riopullo iuxta Palatio Avozido, curn suo 
rego et caput rego et subtus rego, et curn sua strumenta, 
et cílm suas casa». Ta sabem aue es tracta de Rioollet 
" 
i del riu Ripoll. (Doc. 161) 
En la donació que Livul i els seus fills fan, el 23 
de maig del mateix 984, al Monestir de Sant Cugat 
del Valles, d'uns alous, hom diu: c.. curn molindinis, 
molinaris cursibus, rego ve1 subtus rego. .. in loco que 
vocant Pertegazm. Aquest lloc de Pertegh és al terme 
de Sant Celoni. (Doc. 162) 
El 30 de setembre del 986, Argefred ven a i'abat 
de Sant Cugat del Valles unes terres. El document diu: 
s... i n  ipso molinare et i n  ipso rego et capud rego et sub- 
tus rego.. Més endavant hi llegim : «... de ipso de Pala 
cio Avuzido usque inf lumine Riopullo». Amb aques- 
res referencies, el molí en qüestió podem localitzar-lo 
a Ripollet i al riu Ripoll, sense poder precisar gaire 
cosa més. (Doc. 185) 
Segons document datat el 15 de gener del 987, 
Garsendis fa, amb I'abat de Sant Cugat del Valles, per- 
muta d'un molí i una vinya per un alou. El text ens 
diu: c.. t m a  curn molendinis et regos et caput regos, 
cum eorum aquis discursibuss. i, més aval], c u m  ipsis 
molinariis.. Tot aixo és <<in Riopullo, i n  t m i n e  de 
Palatio Auditou, o sigui, al riu Ripoll i al terme de 
- 
Ripollet. (Doc. 193) 
El 12 de gener del 988, Teodaleg i altres donen 
al Monestir de Sant Cugat del Valles un alou. El text 
ens diu: '<donamus ... curn molino uno cum suo molen- 
dinario, curn regos et caput regos, curn insulir et ortalz- 
bus». Tot aixb és xin Vallense, i n  terminio de Calidas, 
in locunz que dicunt Am'nknon. Més endavant esmenta 
xin rio Calles». Es tracta del terme medieval de Cal- 
des de Montbui. (Doc. 214) 
Sentemir s'obliga, segons document datat el 19 
de mar$ del 988, a cedir al Monestir de Sant Cugat 
del Valles s... ipsa casa et curte et ipso mulino cum ipso 
olantario». Pel que fa a localització. només diu el text: 
«iuxta Riopullo», o sigui el riu Ripoll. (Doc. 218) 
Segofred i la seva esposa fan, el 25 d'abril del 988, 
una permuta amb el monestir de Sant Cugat del Va- 
lles. aComutamus vobis molinum nostrum proprium 
cum omni sua instrumenta, curn su0 rego et caput rego 
et suo discurso, ve1 cum omni sua utensilia, sicut bonum 
molinum habere debet et molere bene debet, et curn t m a  
que in circuitu ipsum molinum babemus etpratum que 
iuxta ipsum q u e  discursum estn. 1 afegeix: ' ~ i n  Riopullo, 
i n  t m i n i o  de Porciano~~. <<Porciano~ és un pla entre 
Montcada Reixac i Ripollet, a la confluencia del riu 
Sec amb el Ripoll. (Doc. 220) 
En el document de donació que Beliardis i els 
seus fills fan, el 10 de juny del 988, al Monestir de 
Sant Cugat del Valles, s'esmenta: «... i n  molino et sua 
resclosa, et su0 rego et subtus rego, et cum su0 cacabo 
et s m  aiacencia ... » Es troba, diu, ain terminio de Pala. 
tio Audito et in locum que dicunt Rio Sicco er in  locum 
que vocant Saltellos». En el mateix text, referint-se a 
afrontacions, llegim «... de orientis i n  molinare de 
Ermengardafeminan. Per aquestes referencies, sabem 
que els molins en qüestió se situen a Ripollet i Cer- 
danyola. Saltells sembla que correspon a can Serra- 
Parera. (Doc. 222) 
En la donació que, el 9 d'agost del 988, fa Senio- 
fred al Monestir de Sant Cugat del Valles, el text 
esmenta «... molinaribus curn su0 rego et capud rego 
et curn resclosar cursu subtus rego ...m Aixb es troba <qin 
terminio de Palatio Auzito, i n  locum quem dicunt Sal- 
tellos ve1 Riosicco~~. Ja sabem (Cfr. doc. 222) que es 
tracta de Ripollet, can Serra-Parera i el riu Sec. 
(Doc. 225) 
Un tal Iohannes fa donació, en data 30 de novem- 
bre del 988, al Monestir de Sant Cugat del Valles, d'una 
part .de ipso mulino quod ego habeo iuxtaflttmen Rio- 
pullo sive de zpsos mulinares, curn suis capud aquzs et 
suos regos et subtus regos et illorum discursibus». Més 
endavant, el text diu: .si ipso molino inmeliorare volue- 
ritis ..n Tot aixb es troba ~~iux ta f lumen  Riopullo*, al 
terme de «Palacio Auzidon, o sigui Ripollet. 
(Doc. 229) 
En una permuta que Navio fa, el 15 de gener del 
989, amb el Monestir de Sant Cugat del Valles, 
s'esmenta *ipso uno molino condirecto, ve1 in +os moli- 
nares et in ipsos regos et capud regos sive discursos~~. Aixb 
es troba <<in Riopullo, i n  terminio de Porciano, ve1 in  
termine de Rixago.. (Cfr. doc. 220). (Doc. 233) 
En data 15 de gener del 989, Adalaizis permuta 
amb el Monestir de Sant Cugat del Valles uns alous. 
En el document llegim: s... molinare ve1 molinares curn 
illorum discursibus et subtus regos ...n Tot aixb es troba 
ain terminio de Palacio Audito. i n  Rioaullo». o sigui. 
. " .  
al terme de Ripollet, al riu Ripoll. (Doc. 234) 
En una permuta que Anna i el seu fill Seniofred 
fan, el 29 de maig del 989, amb el Monestir de Sant 
Cugat del Valles, sesmenten, entre altres béns, «... moli. 
num et molinares curn suos regos ... slcett capud regos curn 
illorum discursibusn. Més endavant del text trobem: 
<c... ipso rego molinario>> i K.. in ipso regarion. Quant 
a ubicació d'aquests molins, sabem que eren ~iuxta  Rio. 
pullo, i n  terminio de loco que dicunt Portuno, prope 
Montem Catanum>> (Cfr. doc. 220). dfontern Cata- 
num,, és Montcada. (Doc. 237) 
Una tal Chixilo dóna, segons document de 1'1 
de juny del 990, entre altres béns, c.. molino et moli- 
nanbus curn capud regos atque eorum discursibus~~, els 
quals es troben <<in terminio de Palatio Auzito, in locurn 
ubi dicunt Saltellos ve1 in terminio et accessu de Cerda- 
niola.. Aauesta ubicació és molt vaga (Per a Saltells, 
El 13 de maig del 992, Longabard deixa, en testa- 
ment, al Monestir de Sant Cugat del Valles, diversos 
béns i propietats, entre els quals *... i p o  molino qui 
est rochero, qui est i n  Rio Pullox. Llevat que es troba 
arran del riu Ripoll, la seva ubicació no queda gens 
clara. (Doc. 282) 
Segons document datar el 8 de juny del 993, Igilo 
atorga al Monestir de Sant Cugat del Valles, unes ter- 
res que té a Porcii, tocant al riu Ripoll. En fer afron- 
tacions, el text diu: a... et de occiduo in cacavo de domo 
s. Cucuphatz». Esmenta, abans, ein terminio de Pur. 
ciano, zn Riopullo, zn locum que dicunt Campo 
Rotunno». Aquest .Campo rotunnon era una peca de 
terra compresa entre el riu Ripoll i la riera Major, o 
de Sant Cugat, en el municipi de Montcada. 
(Doc. 288) 
Siniuld i la seva esposa venen, en data 7 de gener 
del 994, al Monestir de Sant Cugat del Valles, un alou. 
El text del document esmenta «... molinis, molinari- 
bus, regos, cap& regos, subtus regos ...n, tot aixb sin Pala- 
tio Talathan». Es tracta de Palau-solita, actualment 
Palau de Plegarnans (Cfr. doc. 302). (Doc. 295) 
Per testament de data 1 d'agost del 994, Sesefred 
deixa al Monestir de Sant Cugat del Valles una pro- 
pietat que, segons el text, s'estén de uipsa gleira de Rio. 
pullo sive de Rio Maiore ... et i n  cacavo de domum s. 
Cucuphati* i també sin terminio de Purcidno, i n  Rio- 
pullo, i n  locum quedicunt Campo yotuano». (Cfr. doc. 
288). (Doc. 299) 
Seniuld (Cfr. doc. 295) i la seva esposa venen, en 
data 10 de gener del 995, diversos béns i propietats. 
El document esmenta <L. molinis, molinaribus regos, 
caput regos, subtus regos, aquarum cursibus ve1 discur- 
sibusn. Ací, quant a ubicació, trobem <<in locum voci- 
tatum I'alaciolo», que és l'actual Sant Julia de Palou. 
(Doc. 302) 
Engoncia ven al Monestir de Sant Cugat del Va- 
lles, en data 21 de maig del 996, una terra <<in termi. 
nio de Aqualonga>>. El document esmenta, en fer les 
afrontacions, «in ipso rego qui discurrit ad $sos moli- 
nos.. &palongan correspon a l'actual Valldoreix. 
(Doc. 310) 
El 22 de maig del 996, Tidela i Bagelo permuten 
amb altres del Monestir de Sant Cugat del Valles, diver- 
sos béns. El text del document ens diu e... in $so q u l o  
ve1 ad Lpso molinon que se situa einfra terminio de 
Lorona, sive de Mugab. S'esmenta així mateix «$o rego 
mulenero>>, i en fer unes afrontacions, <... inf lumen 
Eles». Aquest riu «Eles>> és l'actual Congost. Quant 
a dorona-, es tracta dc Llerona, a prop de Granollers. 
(Doc. 311) 
En un judici, de data 27 de novembre del 996, 
es decideix la possessió de les aigües del riu Xercavins 
a favor del Monestir de Sant Cugat del Valles. El text 
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parla de <<molendina., «molindinu nnua», etc. Les indi- 
cacions que ajuden a localitzar els molins en qüestió 
són aquestes: nin riwulo vocato Rio Rubio,, (que és la 
riera de Rubí, o de les Arenes, alfuent del Llobregat). 
El «rivulo Exercavionsn passa a prop de la masia ano- 
menada de Xercavins, a Rubí. (Doc. 317) 
En una donació de Petrus al Monestir de Sant 
Cugat del Valles, datada 1'11 de mar$ del 997, 
s'esmenta, entre altres béns, uns <<molinosn que estan 
situats <<infla terminum de Laurona ve1 de Muialax. 
«Laurona>> (Cfr. doc. 311) és Llerona, al Valles Orien- 
tal. <<Muialax sembla que correspon a Vilamugal, lloc 
de Llerona. (Doc. 321) 
En una permuta que fa Ennego al Monestir de 
Sant Cugat del Valles, en data 30 de mar$ del 998, el 
document ens parla de ~~molinaribus et molindinü., 
que es troben «ultra collum de Sabbatello vetulo», amb 
esment de «Valle Ollofiedin. Es tracta de Collsabadell, 
agregat de Llinars del Valles. El document també 
esmenta Olzinelles. (Doc. 331) 
En la permuta que, amb data 27 d'agost del 998, 
Ermesindis fa amb el Monestir de Sant Cugat del Va- 
lles, s'esmenta sin ipso rego de ipso molino qui futt de 
Gunsemiro», que es troba a <<Palati0 Auditou. O sigui, 
a Ripollet. (Doc. 336) 
El 21 de setembre del 998, el comte Ramon i la 
seva esposa Ermesendis venen a Ennego uns terrenys. 
El text esmenta «... cum molinaribus et molinibus, cum 
regos et caput regos et subtus regos. c.. ultra collum de 
Sabbatellob,, a I'anomenada <<Valden Oldofiedi,,. Entre 
d'altres llocs, s'esmenta <<Valle Gorpuira», que és Vall- 
gorguina (cfr. doc. 331). 
- 
(Doc. 337) 
Els germans Rudcgari i Longovard fan donació, 
amb data 17 de maig del 1001, d'uns molins i altres 
pertinences al Monestir de Sant Cugat del Vallbs. En 
el text del document es parla de <<mulnares nostros. 
U... .m quicquid nd ipsos mulnares pertinentn. 1 afe- 
geix: ret sunt ipsos mulnares in terminio de Palacio Avu- 
zid iuxta flumine R ioa t t l l~ .  la sabem aue es tracta de 
Ripollet del riu ~ i i o l l .  " (Doc. 357) 
El 16 d'agost del 1001, Emmo, vídua de Plancari, 
ven al Monestir de Sant Cugat del Valles una quarta 
part d'un molí. Diu el text: s... in ipso molino quifuit 
de Filioli qd., ipsa quarta parte in  solo et supaposito, 
i n  capud aquis, in ipso rego et super regum et subtus 
regum, in  decursibus aquarum et in ipso cachabo ve1 
in universa utensilia quemad molendinum pertinet ad 
molendum». Tot aixo es troba .in terminio de Porciano 
iuxta flumine Riopullo» (Cfr. doc. 299). (Doc. 360) 
El testament de Ricosind, datat el 14 d'abril del 
1002, esmenta la deixa al Monestir de Sant Cugat 
del Valles de diversos béns, entre altres de <<ipso 
molino», que diu que es troba *in Vallense, i n  locum 
que dicunt Aqua Cenosa,,, lloc que sembla poder 
identificar-se amb Aiwasenosa, a prop de Caldes de 
El 23 de juny del 1002, el levita Rigoald permuta 
amb el Monestir de Sant Cugat del Valles unes pro- 
pietats en les quals hi ha «... uno molinario cum rego 
et capud rego et subtus rego. ..», al qual es refereix diverses 
vegades. Precisa que es troba ~ i n  terminio de Palacio 
Audito,,, o sigui, a Ripollet. (Doc. 375) 
En el testament de Mello, datat el 2 de setembre 
del 1002, aquesta dóna al Monestir de Sant Cugat del 
Valles una serie de pertinences i es refereix a <ipso 
molino». Sembla ser que aquest molí es troba sin locum 
Kamlilias>>, que seria dins el terme actual de Santa Per- 
petua de Mogoda (Cfr. doc. 384). (Doc. 377) 
En data 18 de novembre del 1002, Guillaran per- 
muta amb el Monestir de Sant Cugat del Valles unes 
propietats rcum tpso mulinare, simul cum ipso rego et 
capud rego. .. ductis aquibus et reductibus~. Com a loca- 
lització. s'exoressa *in twminio de Palaz Avozido,,. oue. 
, . , A  , 
corn sabem, és l'actual Ripollet. (Doc. 378) 
En un altre testament de Mello (Cfr. doc. 377), 
datat el 5 de febrer del 1003, es fa donació saddomum 
s. itlichaelis qui est intw in domo s. Cucuphati>> de abda. 
mada I de molinon. Pel que diu el text, aquest molí 
es troba xin terminio de Kanalilias sive in  locum quem 
dicunt ad ipsa Calciata ve1 in Porcianon. Com hem vist 
en altres documents, q<Kanalilias* és a Santa Perpetua 
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de Mogoda. Pel que fa a <<ipsa Calciatan, se situa en tió, prou ben localitzats. Pertegis, Breda, Gualba, la 
el terme medieval de Montcada. De Porcia, com ja hem Tordera: una extensió considerable del Valles Oriental. 
vist en altres documents, es diu que és un pla entre (Doc. 488) 
Montcada-Reixac i Ripollet, a la confluencia del riu 
Sec amb el Ripoll. (Doc. 384) Sendred, i altres, donen, en data 31 d'octubre del 1024. al Monestir de Sant Cueat del Valles un molí 
Rami, en el seu testament, datat el 2 de maig del 
1010, deixa al Monestir de Sant Cugat del Valles una 
serie de béns i de pertinences, entre les quals figura 
~ipso  mulino qui est in termine de Chalides». Es tracta 
del terme de Caldes de Montbui. (Doc. 427) 
El testament de Seniofred, datat el 22 de mar$ 
del 1018, esmenta, entre els diversos béns i propietats 
que posseia, un molí que dóna al Monestir de Sant 
Cugat del Valles. Diu el text: eipso mulino curn rego 
et caputrego,,. N o  queda ben precisada la ubicació del 
molí aquest, pero, pel context, sembla que era a «Pala. 
ciolon, o sigui, a Sant Julia de Palou. (Doc. 467) 
El 10 d'abril del mateix 1018, I'esmentat Senio- 
fred dóna, per disposició testamentaria, al Monestir 
de Sant Cugat del Valles, e... +o molendino, curn vega 
et capud rego,,. El situa *in Palaciolo. (Cfr. doc. 467), 
o sigui a Sant Julia de Palou. Es deu tractar del mateix 
molí. (Doc. 468) 
En document datat el 21 d'octubre del 1018, en 
el qual es dirimeix una qüestió bastant confusa que 
existia entre l'abat de Sant Cugat del Valles i Senio- 
fred de Rubí, s'esmenta c.. molina et molinaridn, com 
també <L. ipso moltno et orto et tewa quod fuit de Fil- 
mere ... ., etc. Per les indicacions del text, que són bas- 
tant embrollades, sembla deduir-se que els terrenys i 
el molí aquest en litigi eren a Rubí i arran de la riera 
(«rivo de Riorubeon). (Doc. 470) 
Udalard dóna, en data 1 d'agost del 1023, al 
Monestir de Sant Cugat del Valles s... molinis, moli- 
nariis, caputregi, aquis aquarum vtdductibus ve1 redeun- 
t&sn. En fixar unes afrontacions, el text diu: *de orient 
i n  medio alveo de Erdera, de meridie in  ipso rio que 
dicunt Pertegacio, deocciduo in sumitate de Monte Sinno, 
de circi in ipsa agua que dicunt Breda~. També esmenta 
<ipsa villa que dicunt Aqualban, la qual és l'actual 
Gualba. Malgrat tot, no queden, els molins en qües- 
" 
que posseien xin paroechia de s Felici de Araona,,. Diu 
el text: <<ipso molendinum quod habemus in  Rivopullo 
czcm ipsos linarsn. 1 més avall: c... de ipso supradicto 
molendino donent pro censu medidm unciam auri 
I.'alencie~. La parroquia de Sant Feliu d)i\raona és, 
avui, terme de Sabadell. (Doc. 495) 
El 2 de gener del 1028, Berenguer rep uns alous 
en els quals, segons el document, bi ha c.. domas et 
molina». Aixo es troba <<in loco que nuncupatur Villa 
Rara, que alio nomen dicitur et apellatur Pedrencos». 
Sembla que «Pedrencosn pertanyia al terme medieval 
de Campsentelles. (Doc. 506) 
La comtessa Ermessinda, en data 1 de ma6  de1 
1032, dóna al Monestir de Sant Cugat del Valles un 
alou. En detallar el contingut del dit alou, el docu- 
ment esmenta c.. moiinos, molinares, curn caput aquis, 
et regos et subtus regos et curn omnia usibilza que ad 
molinospertinet ad molendinum». El mateix text diu, 
més avall: <'in molinos qui fuerunt qd. Traosario,, i i.in 
molino de ipsa Erraelun. Són esmentades com a afron- 
tacions uflumine Bisaucix (o sigui, el riu Besos), srio 
Mazore> (riera de Sant Cugat, afluent del Besos) i &io- 
pullon (riu Ripoll). Per a indicar la ubicació de i'alou, 
diu el text: xad radicem Montis Scatani, sive inprefato 
Monte Scatano>>. Es tracta del turó de Montcada. 
(Doc. 521) 
L'abat de Sant Cugat del Valles dóna, en data 7 
de mar$ del 1040, a Gaufred i Raimon, unes cases, cor- 
rals, etc., com també un molí. Llegim en el text del 
document: cum mulnare,,. Tot aixo es troba qin 
termine q u n  dzcunt Vilarzelloa. Sabem que «Vilar- 
zellon (Vilardell) és al municipi d'olzinelles. 
(Doc. 550) 
El 23 de setembre del 1041, i'abat de Sant Cugat 
del Valles dóna al seu germi Vivan, entre altres béns, 
uns molins. Diu el text: Squam habeo ... i n  molinuri- 
bus,,. Quant a ubicació es consigna sin adiacencias de 
Rivo sicco». N o  dóna més precisions al respecte. 
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Només podem dir que el molí devia ser al riu Sec. 
(Doc. 556) 
En testament datat el 20 d'abril del 1042, el pre- 
vere Bonfill disposa la deixa dels seus béns, entre els 
quals un molí: s... curn molino». Quant a ubicació, 
el document es limita a dir <<ipsum alodium de Ripo- 
lletu. (Doc. 558) 
El prevere <<Blanquetn dóna, en data 10 de maig 
del 1044, al seu germi Gifred, diversos béns, entre els 
quals w n u m  molinum atque molznare cum caput rego 
et rego et subtus rego, et curn omni usibilia molino per- 
tinentta>,. (Cfr. doc. 558). Quant a localització, el docu- 
ment ens diu: xprope Palatio Auzidon, o sigui, Ripollet. 
(Doc. 569) 
El testament de Ricolf, datat el 10 d'octubre del 
1044, esmenta a,.. molino, molendinario, curn rego et 
caputreg. ..n Diu el text: wlode. .. ddrontat, aparte orien- 
tis i n  rio de Calidar .. de occiduo in rio Macaneres ... de 
circii i n  Montemaior6,. O sigui, Riera de Caldes i 
Montmajor, nom antic del Farell, en el terme de Cal- 
des de Montbui. Quant a d4acaneres~~ cal dir que el 
mateix document el denomina d'aquesta altra manera: 
d2iunculus Macneries,,. Sembla que es tracta d'un petit 
corrent que se situa al límit dels termes medievals de 
Caldes de Montbui i de l'actual Palau de Plegamans. 
(Doc. 572) 
En document datat el 10 d'agost del 1060, 
s'esmenten uns terrenys <<cum olendinis qui ibi sunt, 
et curn insulis que in  circuitu sunú.  Com a referencia 
de Iloc, el text ens dóna L. mansum sancti Laurencii 
de ipsa Muntada, qui est i n  Castelar, cum pertinenciis 
suis ...D , que interpretem Sant Lloren$ del Munt i Cas- 
tellar del Valles, respectivament. (Doc. 623) 
L'abat de Sant Cugat del Valles dóna, el 21 de mar$ 
del 1064, a Ramon San$ i a la seva esposa, una serie 
de béns, entre els quals s... mulinos curn regos et cum 
eius omnia pertinentia». En les afrontacions, ens diu 
el text: <de cerci in ipso monte s. Laurenci ve1 in Lacera; 
de horiente in  termine s. Menati; de meridie in termine 
de Erracid; de occzúuo in  monte s. Laurencii». 1 encara 
diu: <et est hec omnta in  tevminio de Castelam, o sigui, 
de Castellar del Valles. Queda molt imprecisa la ubi- 
cació, tot i que cal referir-la al terme d'aquesta ~ o b l a -  
ció. Probablement, al riu Ripoll. (Doc. 639) 
Entre altres béns, el sacerdot Mir deixa, segons 
document dacat el 6 de mar$ del 1068, al Monestir 
de Sant Cugat del Valles, s... mulino curn omni sua 
instrumenta, curn regos et capud regos et subtus regos, 
et glebarias atque resclosas, et curn omni sua utensilia 
que ad molinum pertinet,,. El document ens diu que 
tot aixo es troba nin terminio de I'alatio Audito, in 
locum que vocant Riopullo, et Villa Rafm ve1 Rio 
Maioren. En un altre punt del cx t ,  rii lcr unes afron- 
tacions, ens parla de ~ i n  alveo Riopullo ve1 in  resclosa 
de mulino Abbadal,,. <Villa Rajan pertany al terme 
medieval de Montcada. El <cRio Maioren és la riera de 
Sant Cugat. ~Palatio Audito» sabem que és Ripollet. 
(Doc. 663) 
El 26 de setembre del 1074, Guinard Sendred 
dóna al Monestir de Sant Cugat del Valles, entre altres 
béns, un molí. Diu el text: C. .  ipsum meum molendi- 
num qui est ad ipsa Kawera, cum omnibus suis edzj- 
ciü et pertinenciisn. Ens diu, així mateix, que l'esmen- 
tat molí es «infra terminos pawoechie s. Marie Palacii 
que dicz.int Vitemenie». D'altra banda, en les afronta- 
cions s'assenyala «... aparte orientis in medio jlumine 
Tordarie.». «Palacio de Vitamenia>> és Palautordera. 
nlpsa Kawarid. cau dins el terrne de la parroquia de 
Santa Maria de Palautordera. (Doc. 679) 
Ermengod i la seva esposa donen, segons docu- 
ment data el 2 de maig del 1079, al Monestir de Sant 
Cugat del Valles, un mas «... curn mulinzs et molendi- 
nariis, et cum regis et capud regis et curn illorum hedi- 
ficiis-, els quals estan situats <<in twminio de Palad Odit, 
i n  parrochta de s. Stephdno, in locum que vocant Sal- 
tells*. Es tracta, doncs, de Ripollet. Saltells és actual- 
ment Serra-Parera, del terme de Cerdanyola. (Doc. 696) 
El 25 de novemhre del 1103, Dalrnau Renard i 
esposa donen a la seva filla Maria una hisenda i w n u m  
ex nostris molendinis quod habemus subtus nostra man. 
sionem ipsam,,. 1 encara afegeix: cipsum molendinum 
curn suzs pertinenciis ... u Tot aixo es troba «infi-n ter- 
mine Castellaro, in villa Dealii, ve1 ad ipsa Crosas. En 
marcar les afrontacions, ens diu el text: <<de orientis 
i n  alveo Rivipollentis». Es tracta de Castellar del Va- 
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11;s i del riu Ripoll. No sabem amb exactitud la ubi- Es troba a <<Valle Carcaya» que s'identifica amb el Iloc 
cació de *Villa Dealiin ni de «ipsa Crasa». on hi ha la Torre Pallaresa (entre Badalona i Santa 
782) Coloma de Gramenetl. També s'esmenta «Valle 
L'abat de Sant Cugat del Valles dóna, en data 6 
d'octubre del 1104, a Bernat Gerbert, «terras curn 
molendino et rego et capud rego-, situats d n  termino 
Castri Barberani sive Arraone ad locum qui dicitur 
Rivus siccusn. La ubicació del molí no queda gaire ben 
precisada. (Doc. 786) 
Provencia dóna al seu fill Pere, en data 4 d'octu- 
bre del 1106, un mas i altres béns que posseia <<ad ipsas 
Fexas, et i n  Rivipollenti alium mansum curn molendi- 
num etpertinentzis atque utensilibus, tam de ipso manso 
quam de ipso mulinon ... xinfra parohetiam s. Acücli 
Cerdaniola, in loco quod dintnt ipsas Fem, sive ad Rivi- 
pollenti». Es trobava, doncs, el dit molí dins I'imbit 
de Cerdanyola i de Ripollet. Diríem que a Sant Iscle 
ses Feixes. (Doc. 790) 
En document datat el 6 d'abril del 1107, la 
mateixa Provencia dóna a la seva filla Ermengardis, 
el mateix molí de que es fa esment en el document 790. 
(Doc. 792) 
En el document de 15 de febrer del 1120, amb 
el qual el Papa Calixt 11 confirma al Monestir de Sant 
Cugat del Valles els privilegis i les propietats i béns 
del cenobi, Ilegim: e... cum aquis et molendinis que sunt 
in castro Rio Rubeo~ .  Es tracta del castell de Rubí. 
(Doc. 849) 
Arnau Guillem de Mediona concedeix, en data 
25 de febrer de 1122, Ilicencia al monestir de Sant 
Cueat del Valles «ut acci~iant iosam aauam de Rio. 
MaiorL, probablement a la confluencia dels rius Ripoll 
i Mogent, en el terme municipal de Montcada. 
(Doc. 873) 
Segons document datat el dia 1 d'octubre del 
1124, I'abat de Sant Cugat del Valles estableix a Pere 
Oliban i a la seva esposa nmolinum unum quod vobis 
abetisfactum in  alaudium s. Cucuphatis~. El molí en 
qüestió es troba .in parroechia s. Stephani de Breda, 
in Parea's ad ipsospvads ve1 in Tenes,,. Diu el text: uipsum 
molendinum curn caputregos et curn regos et cum cha- 
cavos et glebarum et petrarum et garrigarum et curn 
pratis atque islis et curn vieductibus atque reductibus et 
curn omnia que ad usum molendinis pertinet.. Més aval1 
afegeix <L. ut bene et optime laboretis et edificetis ipsum 
molinumn. La localització, si bé imprecisa, ens la 
donen els noms de Sant Esteve de Breda, Parets i el 
riu Tenes. (Doc. 876) 
El dia 1 de maig del 1125, Ramon Bernat i la seva 
esposa atorguen al monestir de Sant Cugat del Valles 
*tertiam parten molendinorum nostrorum que habe. 
mis in vivo Ripollensis in  alodio proprio nostro.. El 
document no dóna cap dada que ens permeti 
localirzar-lo. (Doc. 881) 
Ramon Miró d'Argelaguet i els seus germans, en 
document datat el 30 de mar$ del 1129, fan concbr- 
dia amb l'abat de Sant Cugat del Valles. El document 
ens parla de <<alaudü et molendino que sunt in  Monte 
Signo de Palacion. Més endavant diu <c... simul curn 
molendinis,>. Sembla que «Monte Signo de Palacio>> és 
la població de Montseny. (Doc. 895) 
" 
pullo in  meo alaudio in  qualicumque loco opus fun't 
ad opus molendini et cetwis subreganeis rebus.. 1 afe- 
geix: «et accipiant glevarias et petras*. En marcar les 
afrontacions, el text diu: <a parte orientü in Rivo Bisau. 
cii». O sigui que ens trobem amb el riu Ripoll i el 
riu Besos. 1 diu encara <'et est i n  parroechia de s. Petri 
de Rexaco hec omnia suprascrita». (Doc. 860) 
En la definició d'una controversia entre l'abat de 
Sant Cugat del Valles i Ramon Bernat, datada el dia 
1 de maig del 1124, s'esmenta <<ortdle iuxta molendini>>. 
El 12 de julio1 del 1129, Rodland de Santlleí i 
esposa i fill donen al Monestir de Sant Cugat del Va- 
lles. En el text Ilegim: «... iusta molendinum s. Cucu. 
. . pbatis. i <L. in rego supradicti molendinin. Tot aixb es 
troba ~<inparrochia s. Stephani Villenove, in loco voci- 
tato ad ipsos Archers*. Es tracta de Vilanova de la Roca 
i del molí d'Arquers, a Montornes (Cfr. doc. 915). 
(Doc. 897) 
Cabat de Sant Cugat del Valles estableix, en data 
1 de novembre del 1131, a Mir Amat i a la seva esposa 
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«ipsum nostrum molinum de Archers qui est i n  honore 
de Montetornes,>. (Cfr. doc. 897 i doc. 1272). 915) 
En data 8 de febrer del 1136, Gerald de Fontcal- 
cada i esposa donen al Monestir de Sant Cugat del Va- 
lles unes possessions que tenen, acum molendinis et 
resclausariis suis.. Tot aixo es troba <<in parroechza s. 
Stephani et s. Felicis de Castelan~. Es tncta de Sant Feliu 
del Racó i de I'antiga parroquia de Castellar (o Cas- 
En el testament d'Arbert, de data 1 de setembre 
del 1142, s'esmenta wnolendino Ponni de Licanon i ~ i n  
riera Merdaci,>. Probablement aquesta riera és el riu 
Tenes, afluent del Besos. (Doc. 945) 
El 31 de mar$ del 1154, Gerard de Bell-lloc i la 
seva esposa donen al Monestir de Sant Cugat del Va- 
lles una part de +so mulino de Carrera». El text no 
dóna detalls que permetin de localitzar-lo. Sembla, 
pero, que es trobava dins el terme medieval de Palau- 
tordera. (Doc. 996) 
L'abat de Sant Cugat del Valles, en data 16 de maig 
del 1155, atorga a Ramon de Pou uns terrenys a cens. 
El document ~ a r l a  de «... quarteras frumenti prepara- 
tum ad molendinum, ad mensuram legitimam de Gra- 
nulurtis». Els terrenys en qüestió estan situats <<in par- 
rochia s. Stephani de Granulariisn, o sigui, a Granollers. 
(Doc. 1.000) 
El 8 de novembre del 1155, Sicardis, vidua, i altres 
defineixen a favor de l'abat de Sant Cugat del Valles, 
unes propietats. El text esmenta wnolendina cum regos 
et capud regos, et rescloses et exaguadors., i stotum illum 
honorem et baiuliam de Ripolleto>>. N o  ens dóna cap 
altra dada que ens permeti de precisar més bé la ubi- 
cació d'aquests molins. (Doc. 1.004) 
L'abat de Sant Cugat del Valles dóna, en data 1 
de julio1 del 1156, a Ramon de Ferigola i a la seva 
esposa smedietatem ipsius molendini de Ripa, cum rego 
et capud rego et glevanis et petris et cum omnibus ad 
illum molendinum pertinentihs». El text afegeix squi 
molendinus est i n  tewninio Rivirubii et i n  parroechia 
s. Cucuphatis>,. Aquesta localització Rubí, Sant Cugat 
és ambigua. (Doc. 1.008) 
Pere Oliver i la seva esposa, segons document 
datat el 24 d'agost del 1162, concedeixen al Monestir 
de Sant Cugat d'obtenir aigua del seu alou «dd opus 
omnium molendinorum n Cucuphatis de Rivopolleto». 
Aquest «rivopolleto» és, probablement el riu Ripoll. 
(Doc. 1.045) 
En el seu testament, datat el 21 d'octubre del 1169, 
Pere de Lli$ deixa a l'església de s. Cristofor de Llici 
<<unum campum qui est super molendinum  viran^. 
Sembla que Visan pertanyia al terme medieval de Llici 
d'Avall. (Doc. 1.071) 
En el seu testament, datat el 7 de febrer del 1180, 
el clergue Pere Ribot disposa coses diverses respecte 
a determinats molins. El text esmenta: «molinis de 
Albn'oo, aipso molendino de Angla,, «mulnar quod est 
subtus molins de Albaric,,, <wrzolino de Orfanellom. Del 
molí d'Angle, podem dir que e n  a Palautordera. Quant 
als altres, és difícil de localitzar-los. Al Valles Orien- 
tal hi ha un lloc anomenat Alberic. Tot queda bas. 
tant imprecís. (Doc. 1.128) 
En la concordia, datada 1'11 de maig del 1196, 
entre Guillem de Ripoller i l'abat de Sant Cugat del 
Valles, es fa esment de ~tertiampartem molendinorum 
et campum qui est prope tenedonem Petri Molinartn. 
El document diu també <L. illas tenedones quas tenes 
ultra fltlvium de Ripolleto prope ipsam calciatamn i 
<<iuxta fortitudinem de campum de Auriculis». Sembla 
que aquest scampum de Auriculis» pertanyia al terme 
medieval de Ripollet. (Doc. 1.212) 
Arnau de Riu-sec reconeix, en document datat 
el 10 d'abril del 1206, que posseeix xunum molendi 
num apud Rium Siccum» i «unum campum defabrica 
iuxta ecclesiam s. Paulo de Rivo Sicom. Les dades aques- 
tes, referides al riu Sec, afluent del Ripoll, no són gaire 
precises. Tot devia trobar-se a prop de l'església de Sant 
Pau. (Doc. 1.261) 
Guillem de Mollet i la seva esposa defineixen, en 
document del 12 de gener del 1209, al monestir de 
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Sant Cugat del Valles els drets que aquest té sobre el 
<<molendino de Archers». N o  el iocalitza, pero sabem 
per altres documents (Cfr. doc. 915) que aquest molí 
era al terme de Montornes. (Doc. 1.272) 
Sanca i la seva mare venen, en data 7 de marG del 
1219, al Monestir de Sant Cugat del Valles unes peces 
de terra i altres propietats. El document esmenta 
<<... versw molmdinos de Bezonibus>. Per les indicacions 
del text es pot identificar aquest molí amb el de Bes- 
sons, prop de la riera de Rubí. (Doc. 1.294) 
El 17 de gener del 1233, el papa Gregori IX con- 
firma les possessions del Monestir de Sant Cugat del 
Valles i concretament el <<molendinum de Pedrigm, el 
qual es troba dins el terme medieval de la parroquia 
de Santa Maria de Palautordera. (Doc. 1.311) 
Bernat de Riuaec reconeix, segons document 
datat el 25 d'agost del 1233, posseir unes masies i un 
molí: m.. apud Rivumsiccum unum molendinum~~. El
text no dóna més precisions que ajudin a localitzar 
aquest molí. (Doc. 1.319) 
En document datat el 23 de gener del 1234, el 
rei Jaume 1 confirma les propietats del Monestir de 
Sant Cugat del Valles. El text diu: aquas et molen. 
dina i castro de Rivovubeo» i, més avall, saquis et moli- 
nis». Aquests darrers molins es troben a «Castrum de 
Malleatho quod antiquitus vocabatur Palatium Audi- 
tumn, o sigui Ripollet. (El mateix document conté refe- 
rencies a un molí del Garraf i a uns altres del Barcelo- 
nes). (Doc. 1.320) 
bem «de oriente in riera de Rivopullo~~, o sigui del 
Ripoll. Aquest molí no és altre que el molí Tacó, de 
Ripollet. (Doc. 1.362) 
Guillem de Fonollar, en data 15 de desembre del 
1240, satisfa un cens al Monestir de Sant Cugat del 
Valles. El document parla dels 4molendinis de Pedrige, 
que sunt in  parrochia s. Eulalie de Madrom,,, la qual 
s'identifica com a parroquia del Papiol. (Doc. 1.365) 
Berenguer de Riu-sec, en document datat 1'11 de 
mar$ del 1242, reconeix tenir en feu pel Monestir de 
Sant Cugat del Valles, entre d'altres béns, apud  Rivum- 
siccum unum molmdinum». El document no dóna més 
detalls quant a ubicació. (Doc. 1.372) 
El 17 d'agost del 1174, Ramon de Tarrega dóna 
al Monestir de Sant Cugat del Valles diverses terres. 
En assenyalar les afrontacions diu: «de circi et de occi- 
duo de uno molendinum ad alterum>,. Aixo es troba 
xin teminio  castri de Tarrem., doncs a la comarca de 
Bernat de Papiol atorga, en data 29 de febrer del 
1178, al Monestir de Sant Cugat del Valles, la meitat 
d'un molí. Diu el text: «medietatem tocius ipsius molen- 
dini cum aqua et rego et capud rego et cum omnibus 
su25 utensilihs, sicut babeo et babere debeo. .. i n f a  ter- 
minum de Castelleto». Es tracta del terme de Caste- 
llet, a la comarca del Garraf. (Doc. 1.114) 
En el litigi entre Guillem de Vallseca i I'abat de En el document pel qual, el 23 de gener del 1234, 
Sant Cugat del Valles, datat el 16 de gener del 1240, Jaume I confirma les propietats del Monestir de Sant 
s'esmenta <c... in CarLz et in rego molmdinorum ... in Cugat del Valles, a més d'uns molins del Barcelonks i del Valles, s'esmenta <<... squis et molendinisr que es Ripolleton. El text no dóna altres precisions quant a 
ubicació. troben dins la ~~dominicaturam s. Stephani de Castel- (Doc. 1.360) leto-. Es tracta també, de Castellet, a la comarca del 
Garraf (Cfr. doc. 1.114). 
En la sentencia arbitral, del 25 d'abril del 1240, (Doc. 1.230) 
sobre litigi existent entre Arnau de Gelida i Pere Tro- 
bat, hi ha aquestes referencies relacionades arnb un MOL~NS NO LOCALITZATS 
molí: <<iuxta molendinum Zxonum,,, siuxta molendi- 
num Econum», uin reso  molendini Tachoni» i <<in rego En document datat, a Breisach, el mes d'agost del 
molendini Taconi,,. En les afrontacions d'un camp, tro- 938, Ludovic rei, confirma al Monestir de Sant Cugat 
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del Valles totes les seves possessions. El text esmenta 
c... calmibus, molendinis atque itibus se1 reductibus...», 
sense definir, pero, on són aquests molins. L'ambigüitat 
és extraordinaria, tota vegada que el document parla 
dels comtats de Barcelona, d'Ausona i de Girona. 
(Doc. 15) 
El testament, de data 1 de febrer del 981, de Gui- 
tard es refereix a emulinos duos molentes, cum illorum 
strumenta». Diu que són sprope ipsa wia Molwa», dada 
que no ens serveix per a localitzar els dits molins. 
(Doc. 139) 
El Precepte de Lotari, datat a Compiegne el 
gener/febrer del 986, confirma al Monestir de Sant 
Cugat del Valles les seves propietats i béns. En el text 
llegim s... cum molinaribus>>, ~~molendinis~~.  N o  és 
donat cap detall que ens permeti de localitzar-los. 
(Doc. 173) 
El testament del levita Sunifred, de data 5 de 
novembre del 986, fa esment de uipso molino et omnia 
quod ibi abeo». N o  hi ha, en el text, cap dada que ens 
permeti de locditzar-lo amb un mínim d'aproximació. 
(Doc. 188) 
En document datat el 12 de gener del 1004, segons 
el qual Audeguer i la seva esposa permuten unes ter- 
res, etc. amb altres béns del hisbe de Girona, s'esmenta 
e... ipsos molinos>,, e.. ipso mulnarm, els quals, per 
manca de dades del propi document, no són localit- 
zables. (Doc. 388) 
El testament d'una tal Rotudis, datat el 29 de 
setembre del 1027, ens parla de a... ipsos molinos>,, «et 
molino I., xmolinos I h .  Quant a localització, les dades 
del text no donen suficients clarícies. Tot fa suposar, 
tanmateix, que els molins es troben al comtat d'Urgell. 
(Doc. 505) 
Osbert, en el seu testament, datat el 30 de desem- 
bre del 1037, deixa als seus fills divesos béns mobles 
i immobles. En el t a t  trohem esmentat «... ipso molen- 
dino cum rego et capud rego,,. Pero res no ens permet 
de saber el lloc on es troba aquest molí. (Doc. 547) 
El 25 d'octubre del 1040, Illiardis ven al levita 
Mir uns alous. El text ens parla de ccrts terrenys 
«... cum molinaribus, cum regos et caput regos et subtus 
regos.. Quant a localització ens trobem totdment deso- 
rientats: Masauefa?. Horta?. Moeoda? D'aauestes loca- 
, - 
litats parla el document. (Cfr. doc. 562). (Doc. 552) 
Oliba dóna, el 31 d'agost del 1041, al Monestir 
de Sant Cugat del Valles, una propietat. En les afron- 
tacions el document es refereix C.. ad ipso mulino de 
s. Petro,,. Sembla, pel context, que els terrenys aquests 
i el molí siguin dins el Valles. Pero no queda clar. 
(Doc. 555) 
El levita Mir, o Miró, en data 23 d'agost del 1043, 
dóna al Monestir de Sant Cugat del Valles un alou. 
El document es refereix també a <molinaribus cum 
regos et capudregos et subtusregosn. Quant a localitza- 
ció, trobem la mateixa ambigüitat i imprecisió que en 
el doc. 552. (Doc. 562) 
Gerbert i la seva esposa donen, en data 26 de juliol 
del 1063, una serie de béns i propietats al Monestir 
de Sant Cugat del Vall&s. El document esmenta 
c.. molinaribus cum regos et capudregos>>. Resta impre- 
cisa i problematica la localització d'aquests molins. 
(Doc. 635) 
En el testament de Ramon, fill d'Elliardis, datat 
el 21 de maig del 1064, s'esmenta repetides vegades 
un molí i el seu rec: +so rego et ipso mulino et capu- 
trego», c... cum zpso rego mulinario,,, s... ipso mulino 
et ipsa tuwe et rego et caput rego.~ Mitjancant el con- 
text del document no es pot arribar a localitzar satis- 
factoriament el molí. Sembla, tanmateix, que és en 
terres vallesanec. (Doc. 640) 
Llabat de Sant Cugat del Valles, en data 28 de mar$ 
del 1072, dóna a Ermengol Bernard un terreny per 
a construir-hi un molí: «donamus vobis terram nos- 
tram propridm ad construadum molendinum cum rego 
et caput rego et subtus rego». Diu el text que aixo es 
troba «in iocum quod vocant Fontes de Bwten,, lloc que 
no he sabut identificar. (Doc. 674) 
En una concordia, del 12 de juliol del 1096, entre 
l'ahat de Sant Cugat del Valles i Eizulina i el fill 
d'aquesta, Pere Joan, s'esmenta a n u m  molinum qui 
fuit de Gzfiedopresbitero». N o  hi ha en el text res que 
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2. Pel que fa a les adjacEncies del mlí, de les quals 
manta vegada el text fa esment, remarquem 
les següents: 
Regum, amb el seu plural regos. 
Rego mulenero, rego mulinario/molinario. 
Caput rego, capud rego, caputrego, amb el plu- 
ral caputregos. 
Subtus rego, amb els plurals subtus regos i sub- 
tusregos. 
Capudmolo. 
Aqueductibus, aquiductibus, amb els plurals 





Resclausa, resclosa, resclosar, resclosale, res- 
closare. 
Glevar, glevare, amb els plurals glevars, gleva- 
res, glevarios; i les formes glevarias et petras 
i petras et glevars. 
Pedregar, i la forma glevar et pedregar. 
Clausuris. 
Lignariis, ligneariis. 
3. Quant a lesparts funcionals del molí, trobem 
esment de: 
Mola, amb el plural molas. 
Ferros. 
Cacavus, cacavo, acabo, cachavo, amb els plu- 
r a l ~  cachavos, chachavos. 
Cacavare, cacavario. 
No essent l'objccte d'aquest treball I'estudi de la 
terminologia medieval relativa als molins i a les seves 
parts o elements, sinó deixar relacionats i referenciats, 
quant a data i ubicació, cadascun dels que compareixen 
a les pagines del Cartulari de Sant Cugat del Valles, 
no entraré ara a establir e1 significat exacte dels mots 
aquests, com tampoc no faré la historia de la seva evo- 
lució des d'aquestes formes llatines (o llatinitzades) 
medievals. fins avui. 
